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Perancangan alat bantu Potong Lingkaran Dengan diameter maksimal 45
cm bertujuan untuk membantu pengguna dalam proses memotong plat di bengkel
dimana alat bantu ini mempermudah pengguna dalam memotong plat berbentuk
lingkaran.  Sehingga meringankan pengguna dari  segi  tenaga dan waktu yang
digunakan.  Proses  pemotongan  plat  dilakukan  dalam  2  tahapan,  pertama
pengukuran kedua pemotongan. Proses perancangan alat memanfaatkan bantuan
gerinda tangan.
ABSTRACT
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Consentration Studies : Production
Title of Fina Report : Design of Circle Cut Tools with a Maximum 
Diameter of 45 cm.
(2019 : 59 Page + List of Figures + List of Tables + Enclosure)
The design of Cut Circle aids with a maximum diameter of 45 cm aims to
help users in the process of cutting the plate in the workshop where this  tool
makes it easier for users to cut a circular plate. So as to relieve the user in terms
of energy and time used. The plate cutting process is carried out in 2 stages, first
measuring the two cuts. The process of designing a tool utilizes hand grinding
assistance.
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